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初 春，如 朝 阳，如 百 卉 之 萌 动，如 利 刃 之 新 发 于
硎，人生最可宝贵之时期也。 青年之于社会，犹新
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众认为只能写‘海’写‘母亲’写‘星’的小姐派的
冰心，听说年来已受够了四面恶意的拼击，现在
已索性不再写什么了。 ”［14］
冰心以明显不同于历史上女作家写男女情
爱的文本特质， 却能获得大众如此狂热的欢迎，
批评界不仅对其文本没能做出切中肯綮的鉴识，
而且也未能对此奇特现象做出深入而到位的分
析，批评明显流于粗疏与浅陋，甚至意气。 与其说
这是受当时大多数批评者出于阶级立场与时代
条件的局限，莫如说是他们对现代女性言说出现
的新质与意义，缺乏对其识读与阐释的能力。 被
他们低估甚而不屑的冰心调和理念，以及反映在
文学中建构的爱之模式，恰能印证后来美国人类
学家理安·艾斯勒在她的著作《圣杯与剑》中所表
述的“女性/圣杯”的文化特质。艾斯勒通过对人类
历史与社会组织系统的研究，认为与象征男权统
治的“剑”文化所制造的战争、苦难和黑暗不同，
“圣杯”文化带来的是和平与快乐。 ［15］换而言之，
冰心模式就是女性“圣杯”式的文化特质在中国
现代文学中的体现，冰心模式似乎是在无意间显
现了女性本源的伟大的特征。
与郁达夫颇有共识的梁实秋，在谈到“现今
著名的唯一女作家”冰心时，曾一反众议，特别指
出冰心是一个优以散文的作家，而她备受“一班
时髦的作家与批评家都趋之若鹜”的诗歌，却是
“完全袭受了女流作家之短， 而几无女流作家之
长。 ”［16］这个观点颇有见地，但梁实秋亦未能对此
做进一步的分析与发掘，更深刻揭示其优于古代
女流作家既不能涉足亦非擅长的散文写作这一
点，就已昭示冰心作为女作家在中国文学史上的
意义。
但本文要特别指出的是冰心儿童观之于现
代女性写作的意义。 一是她所创造的“天使孩子＋
世俗母爱”的文学模式，表现出女性以人类为怀
的大爱境界，这与历史上被困于闺阁之内，总以
表现一己之私或以男女情爱见长的传统女性写
作是绝然不同的，它一举突破了古代女性在文学
写作中的传统模式，是体现女性文化与“圣杯”精
神的文学典范。 二是她以这种模式把现代散文所
特别注重的文学性，与自身写作理念做了堪称成
功的揉合，使文本切合当时读者对文学阅读的新
品味与新需求：西化、唯美、调和、新颖、现代感、
理想化，不仅构成与古代女性文学绝然不同的艺
术文本，而且也区别于近代以秋瑾为代表的政论
性文本。 在继秋瑾为代表的近代革命女性，用政
论性文本打开女性写作通向社会公众的通道后，
冰心以她的文学写作成功地让社会接受了女性
作家的角色， 打开女性作品社会化传播的缺口，
这些都表征着中国女作家现代写作的转型与其
特质。
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